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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the effect of audit committee effectiveness to 
financial reporting lead time. The independent variable that is used in this research 
is measured by an index based on the framework developed by DeZoort et al (2002) 
such as composition, authority, resources dan diligence. The dependent variable 
that is used in this research is financial reporting lead time. 
The population consist of non financial companies listed on Indonesia Stock 
Exchange 2016. Samples are selected using purposive sampling method and 
acquired 209. Test analysis using multiple regression model. 
Finding in this study indicates that authority and diligence influences 
negative significant to financial reporting lead time. Composition is not influences 
significant to financial reporting lead time and resources influences positively 
significant to financial reporting lead time. This matter is indication that the audit 
committee authority and diligence can reduce the financial reporting lead time so 
it will assist the investor in valuations of company performance and can conduct 
the correct analysis regarding the company prospect in the future.  
Keywords: audit committee effectiveness, financial reporting lead time, 
Indonesian stock exchange, financial reporting 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas komite audit 
terhadap financial reporting lead time. Variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dimensi indeks efektivitas komite audit menurut De Zoort, dkk 
(2002) yaitu komposisi, kewenangan, sumber daya dan ketekunan . Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah financial reporting lead time. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor non keuangan yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Sampel penelitian dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 209 perusahaan . Uji 
analisis menggunakan model analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan dan ketekunan 
berpengaruh negatif terhadap financial reporting lead time. Komposisi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap financial reporting lead time dan sumberdaya 
berpengaruh positif terhadap financial reporting lead time. Hal ini merupakan 
indikasi bahwa kewenangan dan ketekunan komite audit dapat mengurangi 
financial reporting lead time sehingga akan membantu investor dalam penilaian 
kinerja perusahaan dan dapat melakukan analisis yang tepat mengenai prospek 
perusahaan di masa depan. 
Kata kunci: efektivitas komite audit, financial reporting lead time, bursa efek 
Indonesia, pelaporan keuangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
 Accounting Principle Board (1970) menjelaskan bahwa salah satu 
karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan ialah ketepatan waktu pelaporan 
keuangan atau biasa disebut timeliness . Menurut Standard Akuntansi Indonesia 
menyatakan ketepatan pelaporan keuangan berarti laporan keuangan sebaiknya 
tersedia untuk publik pada rentang waktu yang wajar dari akhir periode keuangan 
perusahaan , apabila hal ini belum terpenuhi maka dapat dikatakan kegunaanya 
terganggu. Ketepatan waktu publikasi  menjadi hal yang sangat penting karena di 
lingkungan pasar modal, informasi keuangan suatu perusahaan menjadi sumber 
informasi yang utama bagi pemegang saham. Menurut Ashton, dkk (1989) 
menyatakan bahwa bagi investor , ketepatan waktu pelaporan dapat mengurangi 
ketidakpastian terkait keputusan terkait investasi. Sedangkan menurut Jaggi dan 
Tsui (1999) ketepatan waktu pelaporan dapat mengurangi penyebaran informasi 
keuangan secara asimetris antara sesama pemangku kepetingan dalam pasar modal. 
Pihak otoritas regulasi di seluruh dunia termasuk Indonesia memiliki 
beberapa aturan terkait batas waktu penyerahan informasi keuangan. Hal ini 
dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham di pasar modal . 
Menurut Badan Penggawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam KEP-346/BL/2011,  
perusahaan yang sudah go public memiliki kewajiban menyampaikan laporan 
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tahunan yang sudah diaudit kepada BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia (BEI) 
paling lambat di akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan. Namun peraturan 
tersebut diperbaharui melalui regulasi OJK No 29/POJK.05/2017 yang 
menjelaskan bahwa emiten diwajibkan menyerahkan laporan tahunan pada OJK 
paling lama diakhir bulan keempat sesudah periode buku berakhir. Hal tersebut 
berlaku pula apabila suatu emiten tercatat di BEI dan bursa efek negara lain. 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam penyerahan laporan keuangan harus 
dilaksanakan pada tanggal yang sama kepada masing-masing otoritas pasar modal. 
Maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah guna menguji 
hubungan diantara efektifitas komite audit dan financial reporting leadtime. Secara 
umum komite audit dapat dilihat sebagai komponen penting dalam struktur tata 
kelola sebuah korporasi, terutama terkait kualitas audit dan pelaporan keuangan. 
Melalui adanya pengendalian yang dilakukan komite maka diharapkan dapat 
mendorong atau memberi saran kepada manajemen guna menghasilkan laporan 
keuangan yang tepat waktu. Diharapkan pula bahwa komite audit  bisa melakukan 
pemantauan secara aktif dalam proses prosedur pelaporan keuangan perusahaan   
(Song & Windram, 2004) 
Dalam penelitian sebelumnya yang terkait komite audit dan ketepatan 
pelaporan , penelitian Afify (2009) hanya menguji satu karakteristik komite audit 
seperti adanya komite audit di dalam korporasi yang dijadikan sampel, sedangkan 
Abdullah (2007) meneliti jumlah member independen dalam komite audit. Dari 
studi yang dilakukan Afify (2009), hanya pembentukan komite audit yang 
menunjukkan hasil yang signifikan dalam menjelaskan ketepatan waktu pelaporan 
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(Afify, 2009). Hal berbeda akan terjadi di negara negara yang mewajibkan 
pembentukan komite audit. Di negara yang mewajibkan adanya komite audit , 
dengan dibentuknya komite audit dalam korporasi sendiri tidak akan berdampak 
pada efektivitas kinerja komite audit. Begitu pula dengan meneliti hanya satu 
karakteristik dianggap tidak cukup dalam mengukur tingkat efektivitas komite 
audit. 
Beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil yang diperoleh 
seperti Hashim dan Rahman (2011) yang menyatakan bahwa independensi dan 
kemampuan komite audit bisa membantu mengurangi audit report lag di Malaysia 
, sedangkan ketekunan komite audit tidak berpengaruh pada audit report lag. 
Kemudian studi yang dilakukan Ika dan Ghazali (2012) memaparkan bahwa 
keefektivitasan kinerja komite audit menjadi salah satu penyebab signifikan yang 
memberi pengaruh pada financial reporting lead time . Sedangkan penelitian 
Salleh, dkk (2017) memaparkan bahwa kemampuan yang dimiliki komite audit 
tidak memiliki pengaruh terhadap audit report lag. Sehingga hal ini mendasari 
mengapa peneliti ingin menjadi lebih dalam mengenai pengaruh efektivitas komite 
audit terhadap financial reporting lead time. 
Maka dari itu maksud dari penelitian ini ialah guna menguji lebih dalam 
mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap financial reporting lead time 
didasarkan pada setiap dimensi De Zoort. Studi ini merupakan lanjutan dari studi 
Ika dan Ghozali (2012). Financial reporting leadtime menjadi variabel dependen 
yang diukur dari jangka waktu penyampaian laporan keuangan ke BEI . Sedangkan 
variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi komite audit, 
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kewenangan komite audit , sumberdaya komite audit dan ketekunan komite audit 
yang keempatnya masuk dalam dimensi efektifitas audit komite menurut indeks   
DeZoort.  
Dengan perbedaan pengukuran pada komposisi komite audit dengan 
menggunakan proporsi kemampuan dan independensi komite audit  dan ketekukan 
yang diukur dengan jumlah rapat komite audit dan pengungkapan sukarela. 
Penelitian ini memiliki variabel kontrol seperti kondisi keuangan perusahaan, 
ukuran perusahaan, tipe auditor, dan tipe industri dan kompleksitas perusahaan. 
Apabila pada penelitian yang dilakukan sebelumnya menggunakan sampel tahun 
2008, studi ini menggunakan sampel data tahun 2016 karena data inilah yang 
terbaru saat penelitian ini dibuat. 
Penelitian ini juga menambah pengetahuan yang ada mengenai keterkaitan 
efektivitas komite audit dan financial reporting leadtime . Secara khusus juga 
penelitian ini mengembangkan analisis empiris dalam konteks Indonesia untuk 
efektivitas komite audit. 
Sehingga didasarkan pada pemaparan tersebut diatas maka penulis tertarik 
untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Efektivitas Komite audit 
Terhadap Financial Reporting Lead Time (Studi Empiris pada Perusahaan 
Non Keuangan yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016)” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 
  Didasarkan dalam pemaparan yang sudah di sebutkan,sehingga bisa 
dirumuskan pokok-pokok pertanyaan sebagai berikut : 
1. Apakah komposisi komite audit memiliki hubungan negatif dengan 
financial reporting lead time ? 
2. Apakah kewenangan komite audit memiliki hubungan negatif dengan 
financial reporting lead time? 
3. Apakah sumberdaya komite audit memiliki hubungan negatif dengan 
financial reporting lead time? 
4. Apakah ketekunan komite audit memiliki hubungan negatif dengan 
financial reporting lead time? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Melihat hubungan antara komposisi komite audit dan financial 
reporting lead time. 
2. Melihat hubungan antara kewenangan komite audit dan financial 
reporting lead time. 
3. Melihat hubungan antara sumberdaya komite audit dan financial 
reporting lead time.  
4. Melihat hubungan antara ketekunan komite audit dan jangka financial 
reporting lead time.  
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Hasil dari studi ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam 
mengambil keputusannya , berikut adalah beberapa manfaat yang ingin dicapai dari 
adanya penelitian ini  :  
1. Teoritis  
Diharapkan  penelitian ini dapat mengisi kekurangan dari penelitian 
sebelumnya dan mampu menjelaskan hubungan antara efektivitas 
komite audit dan financial reporting lead time 
2. Perusahaan  
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh perusahaan 
yang berencana untuk mempersingkat financial reporting lead time 
serta peningkatan efektivitas komite audit mereka.  
3. Masyarakat umum 
Diharapkan informasi yang terdapat dalam penelitian ini bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang berniat mengadakan penelitian lebih dalam atau 
menjadikan penelitian ini sebagai rujukan atau referensi penelitian 
berikutnya. 
1.4 Sistematika Penulisan 
 
Dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami gambaran 
mengenai penelitian ini , maka sistematika penulisannya dibagi menjadi 5 bagian 
besar yang akan dipaparkan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bagian awal dari bab in akan mengulas apa yang melatar belakangi masalah 
yang diangkat, mulai dari munculnya isu permasalahan dilanjutkan dengan 
rumusan masalah, selain itu dijelaskan pula manfaat dan kegunaan penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab kedua dari penelitian ini memaparkan mengenai teori yang mendukung 
dalam perumusan hipotesis, dilanjutkan dengan ulasan penelitian terdahulu yang 
terkait dengan studi ini, diulas pula mengenai kerangka penelitian serta hipotesis 
penelitian itu sendiri. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Dalam bagian ketiga ini memaparkan mengenai bagaimana penelitian dilakukan. 
Maka, pada bab ini akan menguraikan tentang : variabel penelitian apa yang 
digunakan dan definisi operasional, bagaimana sampel ditentukan, jenis dan sumber 
data, serta metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode analisis 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 
Pada bagian bab keempat ini akan dipaparkan mengenai objek penelitian, 
pengolahan data, interpretasi hasil dari pengolahan data yang sudah dilakukan 
hingga pembahasan hasil dari penelitian. 
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BAB V : PENUTUP 
Dalam bab terakhir di penelitian ini memaparkan mengenai kesimpulan atas hasil 
penelitian, selain itu diulas pula mengenai keterbatasan apa yang ada dalam 
penelitian ini dan masukan yang ditujukan untuk penelitian berikutnya.  
  
